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U Arhivu Jugoslavenske akademije u Zagrebu, u zhirci porodice 
Mazuran~ca,pod signaturom M 1-23, nalazi se isprava, pisana bosanskom 
cirilicom ilibosancicom, datirana sa 12_ augusta 1720. u Senju. Isprava 
sadrzruva otvoreno pismo koje senjski vicekapetan Sigismund J osip Lu­
kancic izdaje svetojurackom1 plovanu Ivanu Vukeljicu da moze »po 
svom vlastitom poslu« putovati u Bihac i hiha!cku krajinu. Pismo je 
upuceno »Syoj gospodi i glavarom turskim, a navlastito uzvisenomu i 
. visöko dobro plemenito rojenomu gospodinu Tatar Mustaj-pasi Izriz 
Kapitanovicu, . kapitanu bihacskomu i zapovidniku sve bihacske kra­
jine«, s preporukom dal plovanu Vukeljicu budu pm rucii da mu nitko 
ne bi »stajao na putu«. Svrha se putovanja ne sporninje, ali ce po 
svoj prilici biti da plovan Vukeljic ide u Bihac i okolinu da nabavi 
braue. za zimu. Iz bihacke krajine vozi se i danas, narocito u ralnu jesen, 
hrana (kukuruz, psenica, raz, zivad) na licke sajmove i u Senj. Pismo 
je datirano 12. augusta 1720. g. U izvornoj matici wnrlih i roaenih zupe 
Sv. Juraj, neposredno prije i poslije toga datuma, plovana Vukeljica 
zamjenjuju pop Dujan Legcevic i senjski pop Luka Kuhacevic,' pa je 
pretpostavka da je u to vrijeme svetojuracki pop bio na putu sasvim 
vjerojatna. 
Donosimo tekst otvorenog pisma u latinickoj transkripciji u izvornom 
obliku: 
Mi SigiZillund J ozef Lukancic de Hentenfels, g.ospodin od Stare i 
Male Luke, i Lukovic.a., nih Ce6arove i kraleve katolcanske svitlosti 
veliki vicekapitan i sadaSni kumandant sve velike kapüanie senske. 
Znano einimo svim i svakomu, a navlastito svoj gospodi kadi godar 
ovo nase otvorep,.o pismopokazano bude, kako ide odavde u Bihac, 
1 Selo Sv. J uraj, danas Jurjevo, lezi 9 klm Senju na jug. Musko celjade iz sela 
naziva se Svetojurac, zensko Svetojürka .ili tamosnjim akc. Svetojurka, pridjev je 
svetojuracki il1 tamosnjim akc. svetojilrski. 
Potpis pisan njemacki ? 
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i u bihacsku krainu, gospodin pop !van Vukelic plovan svetojuracki 
po svomu vlastitomu poslu, kojega gospodina Vukelica hotismo pri­
poruciti svoj gospodi i glavarom turskim, a navlastito uzvisenomu i 
visoko dobro plemenito rojenomu gospodinu gospodinu Tatar MustaJj­
pasi Izriz Kapitanovicu kapitanu bihacskomu i zapovidni\m sve bio, 
hacske krajine, dabimu namku bili, damu nebi nijedan nal>Ut na ov{jm 
miru uciiienu stajo, u Seiiu na dvana1st agusta, 1720. 
Sigmundt Joseph Luhjarntschitsch v Hentenfels 
Pismo je, kakose vidi, pisano u' kancelariji .senjskog .kapetana. Ru­
kopis ie lijep i citljiv, slova Sn brizljivo i savjesno ispisana, a to poka­
zuje da je pisar do·bro poznavao bosansku Cirilicu. Poznato je dw se 
vanjskom obliku sluzbenog dopisivanja u Vojnoj krajini poklanjala 
narocita paznja. 
Seuj, kao sjediste kapetana, i Karlovac, ka'o sjediste generala, bili 
Bu sredista najvise vojnicke vlasti u tom dijelu aUBtrijske ' Vojne kra­
jine, i sav njihov intereJs i djelatnost bili su usmjereni da prate .i sa­
znaju 8to se dogada na turskoj granici i u Bosni. Poslije mira u Sr. Kar­
lovcima 1699. g. Bosnw je bila najzapadnija turska pokrajina prema 
Austriji i Veneciji. Turcima je bilo jasno da su granice karlovackoga 
mira samo privremene, pa au cinili sve kako bi granica bila sto bolje 
utvrdena. Stoga se stvaraju na granici Bosne kapetanije, uredene s.ru;­
vim na vojruicku. Na celu kapetanije bili su kapetani, kojima je sluzba 
bila nasljedna. U njihovim je rukamw sva vlast, u prvom redu dakako 
vojnicka, a onda administrativno-policijska. Izdavanje putnica, izvoz 
i uvoz hrane i trgovacke r()be, propusnice tudim podanlicima za sloboono 
kretanje po kapetaniji, sve je to ulazilo u njihovu nadle,Znost. Glavna 
im je briga bila svakako utvrdivanje granice, stoga prave i p()pravljaju 
putove koji vode u unutrasnjost Bosne, podizu nova. utvrdenja, po­
pravljaju stare srednjovjekovne gradove i kule, jednom rijeci r.ade 
otprilike sve ono sto se radi i s droge strane, tj. u austrijskoj Vojnoj 
krajini.2 
Turci su postali gospodari Bihaca ili Bisea 1592. g. i ucinili ga sje­
disteJ;Il najprije sandzakata, w onda kapetanije. Kako je Bihac bio jedna 
od glavnih tvrdava na granici zapadne Bosne prema Austriji, smatrali 
su se i hihaeki kapetani prvacirna, medu ostalim kapetanirna bosanske 
krajine. Neki su od njih nosili titulu bega, a bilo ih je i s titulom pase. 
Tatar Mustaj-beg Idrizkapetanovie,3 kome je upuceno otvoreno pi­
smo, sin je kapetana Idriz-age Velag~ca. God. 1717. i 1719. spominje se 
s titulom p,ase. Vjerojatno je to odlikovanje dobio zbog pobjß!de nad 
austrijskom vojskom kod Novoga 1716. g. U Starinama J ugosl. akade­
mije, knj. 12, str. 39. i 40, stampana su dva pisma 8to ih je 1719, pisao 
»Tatar Mustaj·pasa Kapitaillovic kapitan hihacsM« i zapovjednik sve 




bosanske krajine u. Bis.cu, krizevackoni potkapetanu gr'ofu , Stanislavu 
Orehociju. U prvom pismu trazi , Mustaj-pasa da se isplati :6ajram-agi 
Skopijancicu .otkup za suznja Marka J ezeranovica, a u drug{)Ill pismu 
p.reporucuje Zulfikiü--agu, ' dizdara od Brekovice; da mu se ispLarti otkup 
za suznje Stefana Miletica iz sela 2dralovI\ i Juru Krastapivca iz sela 
Ktuskovca. Oba su pisma pisanalatinicom. Sacuvalo se jos je,dno neda­
tirano pismo u Arhivu u Zadru, a pisano je zadarskom providuru u 
istoj stvari, tj. zbog otkupa joonog suznja. 
Bosanska ciriliea ili bosanciea nastaLa je u BO'8oi od stare ciriliee, 
i njome su se sluzili bogumili i franjevei. Poznato je da su bos. fra­
njevei 17_ i 18. v. stampali svoje knjige bosanmeom u Mleeima, gdje 
je u tu SVT'hu osnovana i stamparija, a u privatnoj prepisci sluzili ~u 
se bo,sancieom sve do svrsetka 19 v. Poslije propasti bos. drzave bosan­
cieom se sluze i neke muslimanske porodiee. 
Krajiski kapetani na bos. graniei sluzili su ,se u dopisivanju 8 vojnim 
vlastima u Vojnoj krajini hrvatskim iti srpskim jezikom, a pismo je 
bilo bosanciea ili lwtinica. B05ancieu su upotrebljavali u svom dopisi­
vanju s bOB. vladarima i s Dubr. Republikom i turski sultani, vojskovode 
i drzavniei, kao sto pokazuju faksimili pisama u knjizi Dr_ Ciro Truhel­
ka, Tursko-slovjenski spomeniei dubrovacke arhive, s'arajevo 1911. 5to 
Ru krajiski kapeJtalIli u svojO'j prepisci sa zapovjednieima u Vojnoj kra­
jini upotrebljavali jedan put bosancieu, drugi put latinieu, zavisilo j-e u 
prvom redu od pisara koji su pisma pisa1-i. Razumljivo ,i-e ooda da su 
s-e i vojne vlasti u VGjnoj krajini na hrvatskGj strani, gdje je sluzbeni 
jCiZik biO' njemaJcki, sluZili u dGpisivanju s krajiskim kapetanima u Bosni 
hrvatskim ili srp'skim jezikGm, pa su u svojim kaneelarijama mGraLi 
drzati pisare vjdte bGsanciei. Takvo je dG'pisivanje, kakG se vidi iz 
Gbilne grade kGju j,e izdao F. Racki u Starinama, knj. 11. i 12, u 17. v. 
izmedu krajiskih turskih i hrvatskih vojnickih starjesina bilo Gbicno 
i cestG, pa se pO' stilu i pravopisu mGze zakljuciti kolikG su i pisari bili 
OVGm poslu vjesti. 
AkG se razmotri jezik otvGrenGg pisma, 0 kGme je ovdje rijec, mGze 
se na pm maJh zakljuciti da je pismG pisao domaCi cGvjek iz blize ili 
dalje okoline Senja, a svakakG je bio ikavae, jerse u pismu joasno Gei­
tuju Gsobine ikavskog gGVGra s Gbzirom na Gblik ,i leksik, kako se danas 
gGVGri medu Bunjeveima u sjev. Dalmaeiji i s jedne i s druge strane 
Velebita (svitlGst, kapitan, kadigGdar, kumandant, plGvan, priporuciti, 
zapGvidnik, dvanajst, agust). Pridjev vlastovit, vlastGvitG nalazi se i u 
rukGp. VitezGvicevu rjecniku LexieGn 13JtinG-illyrieum, s_ v. proprius, 
prGprie. Utjecaj cakavskGg vidi se. u participu rGjen. U bGsanciei znak 
za jat zarnjenjuje slGVG za glas j, ili taj znak sluz.i za umeksavanje su­
glasnika, kako se tG redGvnG susrece u pGljickim tekstovima. TakG pG­
stupa i pisar u nasem pismu (ispor. pisanje: SVGj, Mustaj, krajinu, dva­
najst, sadasnji, senjski, ucinjen). TG se vidi ,i u pisanju prezimena Vuke­
lic,4 kakG se danas pise. TG je prezime Gba puta zabiljeieno Vukejlic, 
4 U spomenutoj matici rodenih krstenih zupe Sv. Juraj uvijek se tako pise. 
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a to hi odgovaralo liko. Vukeljic, koji jel stariji Hk prema danasnjemu 
VukeLic, a upravo je deminutiv od imena Vukelja (ispor. sliene tvorhe 
Vucelic > Vuceljic > Vucelja, Pavelic > Pavelj~c > Pavelja, Cubelic> 
Cubeljic> Cuhelja, Radelic > Radeljic i R8Ideijevic > Radelja, i td.). 
Sto se tice pravopisa, pisar je pisao onako kako je izgovarao, pa pise 
dahimu naruku bili, damu nchi nijedan naput ... stajao. U hosancici 
nema nad slovimanikakvih znakova, ali u nasem pismu dva puta iznad 
u nalazi se zn8lk: U Rihac i u bihacsku krainu«. 
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